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 NAGNED KOKOREP HALMUJ AKITAMETAM LEDOM
 ISARGIM ROTKAF NAD TARDAUK RAKA AKIMANID  
 
 
 
ATIMZAS ILLED  
11 742302452  
 
 
 
  gnadiS laggnaT : 7102 iraunaJ 21  
  edoireP  adusiW : 7102 iraurbeF  
 
 
akitametaM nasuruJ  
igolonkeT nad sniaS satlukaF  
 iregeN malsI satisrevinU uaiR misaK firayS natluS  
urabnakeP 551.oN satnarbeoS .RH .lJ  
 
 
KARTSBA  
 
id ini rihka sagut adaP naksalej   gnatnet  narabeynep ujalnagned kokorep halmujakitametam ledom
 kokorep  nakanuggnem isargim rotkaf nad tardauk raka akimanid  .  ledoM  isalupop igabmemini
gnadak kokorep ,laisnetop kokorep utiay ,isalupopbus tapme idajnem -  nad ,tareb kokorep ,gnadak
utiay ,ledom sisilana irad helorepid gnay lisaH .kokorep natnam   tapadret  utas  muirbiliuke kitit
kokorep kimedne  . J  aki ihunepret tarays  akam , dne muirbiliuke kitit ime kokorep k  libats naka  
kitotmisa .kokorep narabeynep idajret ulales naka amal gnay utkaw akgnaj adap nad ,  
 
K ata k  icnu  ledoM : kokoreP halmuJ akitametaM  kitiT,kitotmisA libatS, muirbiliukE  
   
 
 
 
